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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The fundamental right of privacy of communications protected by art. 18,3 EC, is 
not an absolute right, reason why it can be affected by exceptional interception measures 
taken under the conditions and with the guarantees established by law. The regulation of the 
interception of the communications, contained in arts. 579 and ss. from the LECrim, has 
been insufficient and therefore it has been complemented by the case-law. Nevertheless, 
since this precedent infringes the legal reserve and the principle of separation of powers, a 
normative modification has been required.  
After several failed attempts, and with the stimulus of the sentence of the 
Constitutional Court 145/2014, of 22 of September of 2014, the normative modification has 
been settled by the LO 13/2015, which has corrected the deficiencies of the previous 
regulation, supplying the regulations insufficiency and the lack of legal provision, adapting 
the norm to the social reality. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
1. Privacy of the communications. 
2. Judicial warrant.  
3. Proportionality.  
4. Limited grounds.  
5. Legal provision. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El derecho fundamental del secreto de las comunicaciones protegido por el art. 18.3 
CE, no es un derecho absoluto, por lo que puede resultar afectado por medidas de 
intervención excepcionales que sean adoptadas en las condiciones y con las garantías 
establecidas por la ley. La regulación de la intervención de las comunicaciones, contenida 
en los arts. 579 y ss. de la LECrim, ha resultado insuficiente por lo que se ha visto 
complementada por la jurisprudencia. Sin embargo, dado que ésta jurisprudencia vulnera la 
reserva legal y el principio de división de poderes, ha sido necesaria una modificación 
normativa.  
Tras diversos intentos fallidos, y bajo el impulso de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 145/2014, de 22 de septiembre de 2014, la modificación normativa se ha 
visto resuelta por la LO 13/2015, que ha corregido las deficiencias de la regulación anterior, 
supliendo la insuficiencia normativa y la falta de previsión legal, adecuando la norma a la 
realidad social. 
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1. Secreto de las comunicaciones. 
2. Autorización judicial. 
3. Proporcionalidad. 
4. Excepcionalidad. 
5. Previsión legal. 
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